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رنـد باو نیـکنندگان بـر امصرف رایز ،است افتهیشیوع باالیی مردم  نیدر ب گارینسبت به س انیمصرف قل :زمینه و هدف
 نیرتبـاط بـا یمطالعـه، بررسـ نیدارد. هدف از ا يکمتر یاثرات سالمت گارینسبت به س انیکه مصرف تنباکو به شکل قل
  .بود انیو مصرف تنباکو به شکل قل هیسرطان ر
مـاه  بهشـتیتـا ارد 1395 يداز  رانیـا یکه در دانشگاه علوم پزشـک باشد،یم زینالآمطالعه از نوع متا نیا :روش بررسی
 PubMed, MEDLINE) ايداده يهـاگـاهیمقـاالت در پا يمقاالت پرداخته شد، جسـتجو یکیبه جستجو الکترون 1396
and EMBASE)  و کوهـورت  يشـاهد -مطالعـات مـورد .انجام شد یسالمتبر  انیقل ریمقاالت مرتبط با تاث افتنیجهت
کـه بـه صـورت  یانتخـاب شـد و مـا مقـاالت یزبـان تیدر سرتاسر جهان بدون محدود 2017تا  1980 نیمنتشر شده ب
انتخـاب مقالـه و  نـدی. فرآمیو شامل بشـر نبودنـد از مطالعـه خـارج نمـود يخالصه کنفرانس و مرور ،يگزارش مورد
نسـبت شـانس،  یابیـمربـوط، بـه ارز يهاانجام شد و با اسـتفاده از مـدل جداگانه پژوهشگرتوسط دو  هااستخراج داده
  پرداخته شد. (Publication bias)تورش انتشار و  یهتروژن
عـداد مقـاالت منتشـر ت نیـا شد کـه از افتی یبر سالمت انیدود قل ریمقاله مرتبط با تاث 120مطالعه تعداد  نیدر ا ها:یافته
د کـه عه نشـان دامطال نیا جیاانتخاب شدند. نت زیمطالعه متاآنال يبودند که برا هیبا ر انیدود قل ریمقاله مرتبط با تاث 9 ،شده
 یو هتروژنـ دهـدیم شیافـزا 60/2 -85/4 نانیو فاصله اطم 72/3را با نسبت شانس  هیخطر ابتال به سرطان ر انیدود قل
  مقاالت انتخاب شده مشاهده نشد. نیانتشار در ب شو تور
  بـه سـرطانال، که ابـتدارد وجود هیو سرطان ر انیمصرف قل نیشده نشان داد که ارتباط ب يورآگردشواهد گیري: نتیجه
  .ابدییم شیافزا انیدر اثر مصرف قل هیر
   .انیقل، تنباکو ،زیمتاآنال ،هیسرطان ر :لیديک لماتک
 
  
باشد که استفاده آن یاز اشکال مصرف تنباکو م یکی انیقل
 قایفرآشمال  ،یشرق ترانهیدر مد یفرهنگ و رفتار عموم کیعنوان به
و هند   رانیدر ا انیمتداول است. استفاده از قل ایآس یبو جنوب غر
  مناطق جهان  رـیدر سا تازگیبه یـه دارد ولـسال 500از  شـیب یـقدمت
  
در  يبراساس برآورد .است افتهیرواج  زیو اروپا ن کایمرآشمال  مانند
کشور  نیو چند ایآس قا،یفرآنفر در  ونیلیم 100از  شیب 2003سال 
 2و1کنند.یاستفاده م يدود يورت روزانه از تنباکوصبه ترانهیمد
شناخته شده  یجهان یدمیاپ کیعنوان به دنیکش انیامروزه قل نیبنابرا
 لیرا جوانان تشک انیکنندگان قلاستفادهدرصد  نیشتریب 4و3.است
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 6و5.باشدیسال م 20تا  13 از یرانیمصرف تنباکو در جوانان ا
رشد  %30 زانیبه م 2014تا سال  2011ن از سال آمصرف  کهيطورهب
گزارش  %40 زین هاهکرد لیتحص نیدر ب انیمصرف قل 7.داشته است
   8.شده است
نادرست  يمرتبط به باورها انیرشد و گسترش روزافزون قل
به شکل باورند که مصرف تنباکو  نیکنندگان است چون بر امصرف
توسط آب موجود  انیدود قل رایز ،تر استسالم گارینسبت به س انیقل
آن است که  زا یمطالعات حاک جینتا یول 9.گرددیم هیتصف انیدر قل
اثرات دود  دیبلکه سبب تشد گرددیدود نم هیآب سبب تصف
 انیروزافزون به مصرف قل شیبر گرا گریاز عوامل موثر د 10.شودیم
و  انیقل هیته نییپا نهیهز ،یقانون يهاتیمحدود به عدم توانیم
اشاره  گار،ینسبت به س انیاثرات ناشناخته و گزارش نشده قل نیهمچن
شناخته  20قرن  انهیاز م یسالمت يبر رو گاریس یاثرات منف 11.کرد
 دهیگرد گاریمصرف س یقانون يهاتیشده است و باعث محدود
 گار،یکنترل مصرف س کشورها جهت بیشتردر  کهيطورهب ،است
   12.اندداده شیرا افزا گاریبر س اتیمال
 انیاند که مقدار دود استنشاق شده توسط قلنشان داده هاپژوهش
 یسالمت يبرا يدیتهد انیقل نیبنابرا ،است شتریب گاریبه س سبتن
 ن،یاز فلزات سنگ ییغلظت باال يتنباکو دارا .باشدیعموم مردم م
 باتیترک ریو سا نیاکرول د،یاکسالنیات PAH, VOC, TSNAبنزن، 
 گاریبرابر س 36 انیقل يموجود در تنباکو نیکوتین زانیماست و  یسم
به گسترش روزافزون مصرف تنباکو و مدت  وجهبا ت 14و13.است
 گارینسبت به س تواندیم انیقل ،)قهیدق 60تا  45جلسات آن ( یطوالن
   15.دینما هیرا وارد ر يشتریب يهایناخالص
خطر بالقوه  انیدهد مصرف قلیوجود دارد که نشان م يشواهد
حاد  اتاثر نی. مهمتردهدیم شیرا افزا يمارهایاز ب یابتال به بعض
در  رییتغ ه،یمدت بر عملکرد رکوتاه راتیشامل تأث انیقل یسالمت
 ،یقلب يماریابتال به ب شیافزا ه،یدر ر یالتهاب يو نشانگرها ویداتیاکس
وزن کم هنگام  ،یتنفس يماریب ه،یسرطان ر ،یالت قلبفشارخون، حم
از  كاستفاده مشتر نیهمچن 17و16.باشدیم ودنتالیپر يماریتولد و ب
 شیرا افزا یروسیو يهايماریدهانه (لوله) خطر ابتال به سل و ب
نسبت به  يکمتر یزندگ تیفیک انیافراد مصرف کننده قل 18.دهدیم
 زین انیاز دود قل یناش ریوممرگ زانیم 19.دارند يگاریس ریافراد غ
دهند یوردها نشان مآنفر گزارش شده است و بر ونیلیم 5/3ساالنه 
 10به  2030نفر و در سال  ونیلیم 4/8به  2020مقدار در سال  نیکه ا
 پژوهش نیهدف از ا نیبنابرا 20.دینفر در سال خواهد رس ونیلیم
ر مصرف تنباکو به شکل در اث هیخطر ابتال به سرطان ر زانیم یبررس
  .بود انیقل
  
  
 یعلم يهاد که توسط گروهوب زیمطالعه از نوع متاآنال نیا
سبزوار  ران،یا یدانشگاه علوم پزشک يولولوژیدمیو اپ طیبهداشت مح
 یو بررس داده يهاگاهیانجام شد، جستجو در پا هیدریو تربت ح
 ،انجامیدطول هب 1396 ماه شتبهیاردتا  1395 يمطالعات از د
 Web of يهاگاهیابتدا در پا هاادهد يآورگرد يبرا کهيطورهب
Science, PubMed, Scopus دود  ریتاث نهیمقاالت در زم يبه جستجو
و  یزبان تیجستجو بدون محدود نیبر سرطان پرداخته شد که ا انیقل
 دیکل يانداردسازبا است 2017تا  1980ها از سال تیمحدود گرید
 ،جستجو شامل ردکلمات مو صورت گرفت. MESHها در واژه
Shisha, hookah, water pipe ghalyan, narghile, hobble bubble  و
lung neoplasms ها انتخاب مقاله و استخراج داده ندیبودند، و فرآ
 نشیمقاالت گز تیانجام شد، در نها پژوهشگر جداگانهتوسط دو 
قرار گرفتند. با  يمطالعات مرتبط مورد غربالگر افتنی يشده برا
 120تعداد  ،مربوطه يهاگاهیشده در پا یاد يهاواژه دیاز کل دهاستفا
مقاالت پرداخته  دهیو چک نیعناو یشد که ابتدا به بررس افتیمقاله 
 تی، موقعیخطر نسب ماننداطالعات  کمترین يکه حاو يهامقاله شد.
بودند وارد  نانیه، نسبت شانس و فاصله اطمنوع مطالع ،ییایجغراف
  شدند.  مطالعه
 بارکیاز  شیها قابل استخراج نبودند و بآن يهاکه داده یطالعاتم
 یو عدم دسترس یناکاف یعاتالاط يدارا نکهیا ایمنتشر شده بودند و 
خارج شدند و فقط مطالعات  پژوهشبه متن کامل مقاله بودند از 
بر  انیقل ریمناسب جهت تاثموارد عنوان هبو کوهورت ي شاهد-مورد
  قرار گرفتند.  زیمتاآنال یبررس دمور هیسرطان ر
هر مطالعه با استفاده از  يبرا انیقل دنیبا کش هیخطر سرطان ر
 یزده شد. جهت بررس نیتخم نانینسبت شانس و فاصله اطم
از  ياستفاده شد که نشانگر درصد I2 ها از شاخصدر داده یناهمگن
و  باشدیکه مربوط به نسبت شانس م یمطالعات انیاختالف در مکل 
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شدند و جهت  بیترک یبا مدل اثرات تصادف يهاداده یناهمگن
استفاده  یفیها از نمودار قانتشار داده ییامکان وجود سوگرا یبررس
 Stata software, version 7.0از ها داده زیآنال يمطالعه برا نیشد. در ا
(Stata Corp., College Station, TX, USA) .استفاده شد  
  
  
قاله م 9مقاله یافت شده در نهایت تعداد  120در این پژوهش از 
 فتندگررد بررسی قرار مومرتبط با تاثیر مصرف قلیان بر سرطان ریه 
شکل  مقاله به 2شاهدي و -موردمقاله به صورت  7 ،که از این تعداد
  بودند. کوهورت 
فراد ابود، تعداد کل  2017تا  1989مقاله از  9سال انتشار این 
عداد تنفر بودند که از این  5467کننده در مقاالت انتخاب شده شرکت
کنندگان قلیان) (استفاده عنوان موردنفر) به 1289تا  50نفر (از  2436
 1نفر) بودند. جدول  1350تا  74عنوان شاهد (از هنفر ب 3031و 
-وردم( هکننده در مطالعکتتعداد افراد شر مانندهاي آنالیز نشده داده
ر ا در نویسندهشاهد)، نسبت شانس، فاصله اطمینان، نام کشور و نام 
ه ت کدهد. این نتایج بیانگر این اسمقاالت انتخاب شده را نشان می
ه ری در تمام مقاالت ارتباط معناداري بین استفاده قلیان و سرطان
  داشت. وجود 
 با Egger's testها بیانگر این است که انتشار داده 1نمودار 
001/0P= یـرایـوگـها در نمودار قیفی وجود سهمانند پراکندگی داده  
نشان  2کند و نمودار ید نمییدر مطالعات وارد شده به متاآنالیز را تا
ه کننده تنباکو بدهد که شانس ابتال به سرطان ریه در افراد مصرفمی
 کنند. با فاصلهشکل قلیان، نسبت به افرادي که قلیان مصرف نمی
د. همچنین در وببرابر بیشتر  73/3به اندازه  85/4تا  60/2اطمینان بین 
 =I2%6/70بین مطالعات آنالیز شده، هتروژنی باال (عدم تجانس) 
وجود داشت که بیانگر این است نتایج مطالعات به شدت ناهمگن 
برآورد میزان ارتباط  1رسم شده بر روي نمودار است. پاره خط 
فاصله اطمینان را براي کل عالمت لوزي د و اسرطان ریه را نشان د











  .n=9 از مطالعات وارد شده یفی: نمودار ق1 نمودار
  
  خام مقاالت متاآنالیز شده  هايدادهها و : ویژگی1جدول 
  نام مولف  سال  نام کشور مورد  شاهد  ت شانسنسب %95فاصله اطمینان 
  21و همکاران Lubin  1989 چین 107 107  9/1 4/0- 4/9
  22و همکاران Lubin  1992  چین 56 151  78/1 8/0–2/4
  23و همکاران Gupta  2001  هند 265  525  5 11/3- 04/8
  24و همکاران Koul  2011  هند 251 500  83/5 95/3- 6/8
  25و همکاران Aoun  2013  لبنان 50 100  6 78/1- 26/20
  26و همکاران Hazelton  2001  چین 1289 1350  39/4 82/3- 04/5
  72و همکاران Hsairi  1993 تونس 110 110  3 2/1- 6/7





























































  ن ریه در اثر مصرف تنباکو به شکل قلیانبه سرطا نالیز وارد شده و خطر نسبی ابتالآمتا: 2نمودار 
  
  
 زانیم انیمطالعه نشان داد که مصرف تنباکو به شکل قل نیا جینتا
و همکارانش Cubb  نیهمچن .دهدیم شیرا افزا هیابتال به سرطان ر
 دود نیب يارتباط قو کیگزارش نمودند که  زینالآمطالعه متا کیدر 
مطالعه  نیا جیرو با نتانیوجود دارد، ازا یو اثرات سالمت انیقل
 دهد کهینشان م و همکارانEl-Zaatari  دارد و مطالعه یخوانهم
 نانیبا فاصله اطم 22/2 هیو سرطان ر انیمصرف قل نینسبت شانس ب
در  هیابتال به سرطان ر يعلت نسبت شانس باال .باشدیم 24/1- 97/3
برابر)  73/3مطالعات انجام شده ( ریمطالعه حاضر نسبت به سا
 يشاهد -مطالعات مورد ينمونه آمار يتعداد باال لیبه دل تواندیم
 دیحاضر مشاهده گرد پژوهششده، در  یاد جیبر نتاافزون 30و29باشد.
  مقاالت انتخاب شده تجانس وجود ندارد.  نیکه در ب
الت مقا نیب يباال یهتروژن زیمطالعه متاآنال نیدر ا رواز این
 يهاگر از آمارید یکیتورش  ای Bias گزارش شده، وجود دارد. انتشار
 .شودیمه یارا یفیاست که با استفاده از نمودار ق زیدر متاآنال یاصل
ا ت رمطالعا نی(انتشار) در ب مطالعه عدم تورش نیدر ا یفینمودار ق
   31.دهدینشان م
ات کمبود اطاع دتوانیم پیشین يهازیدر متاآنال شعدم تور لیدل
   .باشد يشاهد -در مطالعات مورد يآمار
ابتال  سکینشان داد که ر پژوهش نیشده در ا يورآجمع شواهد
  وجود است. انیدر اثر مصرف تنباکو به شکل قل هیبه سرطان ر
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Background: Hookah smoking has been growing among people because consumers 
believe that smoking in the form of hookahs has lesser health effects than cigarettes. 
However, recent reports showed that water pipe smoking (WSP) increased heart rate, 
blood pressure, impaired pulmonary function and carbon monoxide intoxication. 
Chronic bronchitis, emphysema and coronary artery disease are serious problems of 
long-term use of this kind of smoking. Lung, gastric and esophageal cancers are 
associated with WPS, as well as periodontal disease, and obstetrical complications. 
Hence purpose of this study was to survey the relationship between lung cancer and 
tobacco consumption in the form of hookah through meta-analysis. 
Methods: In this meta-analysis study we conducted an electronically search in 
databases PubMed, MEDLINE and EMBASE to find relevant articles regarding the 
adverse effects of hookah smoking, using the terms ‘water pipe’ and its synonyms 
(hookah, shisha, goza, narghileh, arghileh and hubble-bubble) in various spellings in 
Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran from January to May 2017. 
All articles including Cohort and case-control studies published between 1980 and 2017 
and conducted in the world were included without restriction regarding publication 
language. The cross-sectional studies, case reports, conference abstracts, reviews and 
studies not conducted on humans were excluded. The article selection process and data 
extraction were performed by two independent investigators. The articles were 
evaluated using odds ratios, heterogeneity and distribution models. 
Results: In this study, 120 articles related to the effect of hookah smoke on health were 
found. Of these articles, there were 9 articles related to the effect of hookah smoke on 
lung cancer. The results showed that hookah smoking could increases the risk of lung 
cancer with a chance ratio of 3.72 and a confidence interval of 4.85-2.60. Heterogeneity 
and distribution were not observed among selected articles. 
Conclusion: There is accumulating evidence about the association of water pipe 
tobacco smoking with of lung cancer, which increases the risk of lung cancer due to 
water pipe tobacco smoking consumption. 
 
Keywords: lung neoplasms, meta-analysis, tobacco use, water pipe smoking. 
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